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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan 
oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Metode penelitian merupakan cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek penelitian ini 
adalah KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik 
pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Praktek-praktek yang 
dilakukan di dalam studi lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Hasil 
pembahasan, yaitu pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan oleh 
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan PER-35/PJ/2013 dan 
dipertegas di SE-51/PJ/2013. 
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ABSTRACT 
 
This study describes the implementation of the extension of the taxpayer conducted 
by the STO Jakarta Menteng Three related e-commerce transactions. The research 
method is a scientific way to get data with the purpose and usefulness. Object of this 
research is STO Jakarta Menteng Three. This type of research is qualitative 
research. Source of data used are primary data. Data collection techniques are 
literature and field studies. Practices are conducted in field studies, namely 
observation and interviews. Results of the discussion, namely the implementation of 
the extension of the taxpayer conducted by the STO Jakarta Menteng Three have 
been executed in accordance with applicable tax regulations, namely in accordance 
with the provisions of PER-35/PJ/2013 and reaffirmed in the SE-51/PJ/2013.  
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